


























那么, 这两方面的关系是怎样的?解答之一是简单地把这两个方面结合起来, 比如, 在知
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道了语义范畴对信息的组织作用之后, 我们就可以设定: 所有的项目都处在一个范畴层次
上, 这样, 就仍能保证诸记忆项目在记忆事件中的的理想状态。但这种解答显得过于简单, 因
为记忆项目与记忆结构之间的关系并不是那样简单, 事实上, 一个项目一旦被摄入记忆之
中, 这个项目就会与原有记忆结构发生极其复杂而微妙的相互作用, 这个项目的命运- - 被
遗忘、被改变、还是被原封不动地保存, 能够纳入某种组织结构、不能够纳入某种组织结构、
还是处于游离状态, 所有这一切, 都是一系列微妙的加工过程的复合结果。而在这个问题上,
有关“信息更正”的研究 ( the influence of po steven t info rm at ion on sub ju st’s ret riva ls of
o riina l even t info rm at ion, 如 [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ])为我们提供了生动的说明。
2 结构中的项目: 颜色诱导
L oftu s 在一项研究中[2 ] , 给被试呈现一系列彩色风景幻灯片, (其中, 有一张的画面上含
有一辆绿色的轿车, 这是探测的对象) , 然后, 问被试一系列的的问题, 要求他们回答。实验设
计的关键在于: 在对被试提出的问题之中含有误导记忆的暗示, 实验的结果表明: 受到信息
误导的被试更倾向于选取蓝绿色与汽车匹配, 这说明原初信息与误导信息之间存在着相互
作用。
1988 年,Belli[7 ]在一个类似的研究中却发现了一个出人意料的现象。在Belli 所用的学
习材料中, 有一个画面表现一位年轻妇女用一个绿色的塑料有柄水罐 (p itcher)倾倒液体, 学
完后, 给有实验组以黄色的误导 (“你认为她用黄色有柄水罐倒的是酒吗?”) , 而控制组则不
接受任何有关水罐颜色的诱导, 最后, 两组都被要求对水罐的颜色进行匹配。结果表明: 有诱





Belli 对此的解释是: 在日常生活中, 这种塑料有柄水罐通常是黄色的, 这样就形成了一个人
们关于黄色水罐的“原型”, 这个原型对新进入的信息缓慢地加以侵染和修正, 致使绿色的水
罐在人们印象中逐渐蜕变而成黄绿色。Belli 在进一步的实验中, 对绿色的水罐分别进行黄
色 (加强黄色原型的修改作用)、蓝色 (与黄色原型的修改作用相抗衡)以及控制性诱导, 结果
证明: 实际上提取是事件信息 (图片)、典型信息 (原型)以及事后诱导性信息三者共同作用的
结果。
尽管颜色诱导的研究总体看来较为简单, 但它却巧妙地利用了颜色记忆的的连续性特




3 结构与项目: 持续影响效应 (con t inued influence effect)
在日常生活中, 会有这样的情形, 先前了解到的情况被后来所掌握的情况所推翻。那么,
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人们是否能完全地消除先前信息的影响呢?实际研究的结果表明: 被推翻的先前的信息仍会
对人们的推理发生影响。为什么其后的信息更正不能够有效地纳入到原有的知识结构之中?
是什么东西阻挡了它? 要解答这个问题, 首先应当保证被试确实注意到那更正信息, 其次应
当保证被试能把原信息与更正信息联系起来, 这两点都被实验所确证[8 ] [9 ]。更正信息不能进
入原有信息结构的第三种可能, 是因为将新老信息编辑在一起需要较长的时间, 而实际的时





仅是因为他们根本就没有接触到这些概念, 为了验证这点, John son 和 Seifert [9 ]在不让被试
阅读有关油漆和气罐的报道的情况下, 或在报道之中, 或在报道之外, 激活这些的概念, 比
如, 可以插入一则报道说:“对面街上的一家出售油漆和气罐的商店的老板闻到了烟味并报
了火警。”, 或者, 在正式阅读完一系列的报道之后, 插入填充性的干扰任务, 令被试针对某些
范畴产生出象“油漆”、“气罐”这样的实例, 结果发现: 以这种方式被激活的概念是不能有效
地进入到人们关于仓库失火的图式之中的。最后, John son 和 Seifert 终于找到了有效地更正
原结构的方法, 那就是向被试提供一种新的因果结构, 这种结构与原有结构同型, 并能取而




我们可以看到: John son 和 Seifer 的这项研究[9 ]涉及到了一个具有重要的理论意义的




如果我们将所学的情节看做一个记忆的结构 (比如前面的失火图式) , 而将“油漆”、“气
罐”一类的概念看做单个的项目的话, 那么, 并不是所有被激活的项目都能够顺利的进入到
特定的记忆结构之中的, 例如, 在 John son 和 Seifert 的研究中, 在学习间隙插入的无关任务
所激活的概念, 就难以进入失火的图式中。但这一结论尚有可以质疑的地方。Jacoby 和
W h ite- hou se 曾做过一个实验[10 ] , 先让被试学习一个长的词单——我们可以把这次学习过
程看做是一个特定的情节记忆结构, 然后, 给被试快速闪现另外一些词, 最后令之对原初所
学的词进行再认。结果发现: 被试倾向于将快速闪现过的词误认作原初词单中的项目。而其
后进一步的研究发现[11 ] [12 ]: 快速闪现其实并不是新旧词误认的唯一条件, 事实上, 只要新词
是在不经意的条件下学的, 被试都倾向于将其误认为旧词。这就给我们一个提示: 在 John2
son 和 Seifert 的实验中, 被无关任务所激活的概念之所以不能进入到原有的图式之中, 很有
可能与激活的方式有关, 而这项研究所采用的范畴- 举例的激活方式, 显然是属于有意学习
的类型的, 所以, 问题的关键在于, 有意学习的结果会导致一个新的情节记忆结构的生成, 也










上的高低之分 (基本的层次, 如因果与时间结构; 较具体的层次, 如失火、盗窃或购买图式
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有 14 个因素的 85%。然而, 要做出肯定的结论还为时尚早, 还需要问卷阶段研究的进一步
证实。
在问卷阶段, 问卷项目的编写完全采用家长提供的、原始的自由描述语词, 同时, 再参照
“正向”和“负向”, 以及词汇的出现频率来进行, 然后, 再对大样本被试进行测试, 以确定不同
年龄儿童的人格结构维度, 并与国外儿童的人格维度进行比较。
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